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การตั้งถิ่นฐานมนุษย์บนพื้นที่จ�ากัดในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและ
ลุ่มน�้าแม่พร่อง ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ในเชิงพ้ืนท่ีและ
เวลา	 ตั้งแต่อดีต	ปัจจุบัน	 และคาดการณ์ถึงอนาคต	บนพื้นที่ราบที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ในพื้นที่ลุ่ม
น�้าแม่พูล	และลุ่มน�้าแม่พร่อง	ต�าบลแม่พูล	อ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	ด�าเนินการศึกษาด้วย
วิธีการสารสนเทศทางภูมิศาตร์ในการจัดท�าแผนที่แสดงผล	 ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชนใน
เชิงลึก	รวมถึงศึกษาจากบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	 ผลการศกึษาพบว่า	การต้ังถิน่ฐานในอดีตเกดิจากการอพยพของชาวโยนกเชยีงแสนมายงั 
ที่ราบลุ่มบริเวณ	 ต�าบลฝายหลวง	 ในระยะเวลาต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น	 ประชากรจึง 
ค่อยๆ	 ขยายการต้ังถิ่นฐานเคลื่อนตัวเข้ามายังพ้ืนที่ลุ ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องในทางทิศใต้	 
จนปัจจุบันพื้นที่ศึกษามีแบบรูปการตั้งถิ่นฐานแบบรูปรวมกลุ่ม	 (Cluster	 pattern)	 แบบรูป 
เรียงยาว	(Linear	pattern)	และแบบรูปโดดเดี่ยว	(Isolate	pattern)	ซึ่งอยู่ตามพื้นที่ราบและ
ที่ราบเชิงเขา	และจากการศึกษา	พบว่า	พื้นที่ราบที่ระดับความลาดชัน	0-10	องศา	จะมีความ
1นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานมากที่สุด	 แต่ปัจจุบันบริเวณนี้ถูกใช้	 ประโยชน์เพื่อการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์และเกษตรกรรมอย่างหนาแน่น	 ท�าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าการต้ังถ่ินฐานในอนาคต
จะมกีารตัง้ถิน่ฐานแบบรปูโดดเด่ียวบนพืน้ทีส่งูชนัเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากพืน้ทีร่าบมอียูอ่ย่างจ�ากดั
ค�าส�าคัญ: การตั้งถิ่นฐานมนุษย์		พื้นที่จ�ากัด		ลุ่มน�้า
Abstract
	 This	research	aimed	to	study	the	dynamics	of	human	settlements	in	space	
and	time	of	human	settlements	in	the	past,	present	and	future	on	flat	land	is	
limited.	They	were	around	Mae	Poon	and	Mae	Prong	watershed	areas,	Mae	Poon	
Sub-district,	Laplae	District,	Uttaradit	Province.	The	geographical	information	and	
in-depth	 interview	from	community’s	 leaders,	academic	articles,	and	research	
articles	were	used	as	tools	for	this	study.
	 The	study	found	that	the	human	settlement	in	the	past	caused	migration 
of	 the	 Yonok	 Chiang	 Saen	 to	 Fai	 Luang	 district	 in	 the	 lowlands.	 In	 the	 later	 
period	when	the	population	increase,	the	population	moved	settlements	into	
the	south	of	Mae	Poon	and	Mae	Prong	watershed	areas.	The	present,	settlement	
patterns	of	 study	area	 are	Cluster	pattern,	 Linear	pattern	 and	 Isolate	pattern	
which	is	patterns	is	along	the	flat	plains	and	foothills.	The	slope	of	flat	land	at	
0-10	degrees	is	the	most	appropriate	human	settlements	but	in	the	present,	this	
area	 is	used	for	human	settlements	and	agricultural	areas	overcrowded.	Also,	
the	future	human	settlement	predicted	will	be	the	isolate	pattern	on	the	steep	
area	increase	because	the	flat	area	is	limited.		
Keywords:	Human	settlement,	Limited	area,	Watershed
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หลักการและเหตุผล
	 การตัง้ถ่ินฐานเป็นการแสดงออกซึง่ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม	 มบีทบาท 
ส�าคัญต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นจุดก�าเนิด	 ระบบสังคม	 การปกครอง	 และวัฒนธรรม	 เนื่องจาก
การอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์นั้นเกิดจากความต้องการความปลอดภัยและตอบสนองต่อ
ความต้องการปัจจัยสี่ในการด�ารงชีวิต	 ท�าให้การตั้งถ่ินฐานของคนไทยจะเลือกตั้งถ่ินฐานตาม
พื้นที่ที่สามารถน�าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้	 ดังนั้นเมื่อมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จึงก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะต่างๆ	การใช้ที่ดิน
แต่ละประเภทก็จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่แตกต่างกันออกไป	เนื่องจาก
การแสวงหาท่ีดินเพ่ือท�าการเกษตรและตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในชนบทเป็นกิจกรรมท่ีท�ากันมาเป็น
เวลานานนับตั้งแต่อดีต	 ต่อมาเป็นระยะที่ที่ดินมีจ�ากัดการเพิ่มข้ึนของประชากรและนโยบาย
การผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อการส่งออก	 ความต้องการท่ีดินจึงมีมากข้ึน	 ท�าให้มี
การบุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินก่อให้เกิดการท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 (มาโนชญ์	 คูวรากูล	 และ
สุทธิพร	จีระพันธุ,	2533)	รวมไปถึงการบุกรุกเข้าไปใช้ทรัพยากร	และตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ที่
มีความสูงชัน	เป็นพื้นที่ต้นน�้าควรแก่การอนุรักษ์	
	 กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์	
ประชากรได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูงชันท้ังเพ่ือท�าการเกษตรและตั้งถ่ินฐานมนุษย์
เป็นเวลายาวนาน	 จนท�าให้เกิดภัยธรรมชาติ	 ดินโคลนถล่ม	 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชากรในพื้นที่	 เมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2549	 ท�าให้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ 
รบัผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีมากท่ีสดุ	ซึง่ในต�าบลแม่พลูมผีูเ้สยีชีวติจ�านวน	17	คนสญูหาย	4	คน 
บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง	 169	 หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน	 373	 หลังคาเรือน	 พื้นที่ทางการ
เกษตรและสวนผลไม้เสียหายจ�านวนมาก	(กรมทรัพยากรธรณี,	2554)	จึงน�ามาสู่การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์บนพื้นที่ราบที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูล	และลุ่มน�้า
แม่พร่อง	ต�าบลแม่พูล	อ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในเชิงพื้นที่และเวลา	 จากการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์ในอดีต	ปัจจุบัน	และคาดการณ์อนาคต	บนพื้นที่ราบที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ในพื้นที่ลุ่ม
น�้าแม่พูล	และลุ่มน�้าแม่พร่อง	ต�าบลแม่พูล	อ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์
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ค�านิยามศัพท์
	 พื้นที่จ�ากัด	 คือ	 พื้นที่ราบที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์	 ที่มีไม่เพียงพอต่อจ�านวน
ประชากรที่มีอยู่ในพื้นที่	เนื่องจากข้อจ�ากัดของภูมิประเทศแบบภูเขาสูงชัน	และจากการเพิ่มขึ้น
ของจ�านวนประชากรท�าให้การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่เกิดขึ้นใหม่จะไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบอีกต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
	 ศึกษาการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์บนพื้นที่ราบที่มีอยู่อย่างจ�ากัดเนื่องจากข้อจ�ากัดของ
ภมูปิระเทศแบบภูเขาสงูชัน	 และการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	 โดยศกึษาทิศทางการขยายตัว 
และการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ตั้งแต่ในอดีต	 ปัจจุบัน	 พร้อมทั้งคาดการณ์
การตั้งถิ่นฐานในอนาคต	 ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัด
อุตรดิตถ์
วิธีการวิจัย
	 1.	ด�าเนินการศึกษาด้วยวิธีการสารสนเทศทางภูมิศาตร์จัดท�าแผนท่ีแสดงผลโดยการ
ซ้อนทับชั้นข้อมูล	(Overlay)	ร่วมกับการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจาก	Google	Earth	พ.ศ.	2545	
และ	พ.ศ.	2557	เพื่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
	 2.		ท�าการส�ารวจภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น�าชุมชน 
และส�ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และพื้นที่เกษตรกรรม
	 3.		ศึกษาบทความทางวิชาการ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 4.		อธิบายผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
 การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในอดีตกาล
	 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอจะอนุมานได้ว่าเมืองทุ่งยั้งเดิมเคยเป็นเมืองใหญ ่
ที่เป็นชุมชนของพวกละว้าและขอม	 มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานเพราะมีการขุดพบกลอง
มโหระทึกและพร้าส�าริดได้ในบริเวณดังกล่าว	 ต่อมาเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายลงคนไทยก็ได้
เข้ามาครอบครองและตั้งเมืองขึ้นเรียกว่า	 “เมืองกัมโภช”	 โดยทางด้านเหนือของเมืองกัมโภชมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาสลับซับซ้อนมีบรรยากาศเยือกเย็นยามพลบค�่าแม้ว่าดวงอาทิตย์ 
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จะยังไม่ตกดินก็จะมืดแล้วเพราะมีดอยม่อนฤาษีเป็นฉากก้ันแสงอาทิตย์	ป่านี้จึงได้ช่ือว่า	 
“ป่าลับแลง”	 (แลง	แปลว่าเวลาเย็น)	ต่อมาเพี้ยนออกเสียงเป็น	“ลับแล”	จนกระทั่งกลายเป็น 
ชื่ออ�าเภอลับแลในปัจจุบัน	 ในยุคเดียวกันนี้ได้มีผู้คนอพยพลี้ภัยสงครามจากอาณาจักรโยนก
เชียงแสนเข้ามาตั้งรกรากอยู่บริเวณที่ราบเขาแห่งหนึ่งและตั้งชื่อบ้านว่า	“บ้านเชียงแสน”	ตั้งอยู่ 
ในต�าบลฝายหลวง	ต่อมาคนกลุม่น้ีก็แยกย้ายกันไปหกัล้างถางดงสร้างบ้านเมืองข้ึนกระจดักระจาย 
ตามที่ราบและไหล่เขาต่างๆ	 เมื่อได้ท�ามาหากินกันระยะหนึ่งคนกลุ่มนั้นได้อัญเชิญเจ้าชาย 
ฟ้าฮ่ามกุมาร	จากอาณาจักรโยนกเชียงแสนมาตั้งเมืองที่ป่าลับแล	และให้ชื่อว่า	เมืองลับแล	และ
สร้างวังขึ้นที่บ้านท้องลับแลหรือบริเวณวัดเจดีย์คีรีวิหารในปัจจุบัน	(ครรชิต	พิระภาค,	2555)
	 เดิมทีชาวบ้านที่อพยพติดตามเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารมาจากเชียงแสนได้มีกองทัพพม่าไล่ตาม
มาด้วย	 จนเกิดการสู้รบอยู่บริเวณทุ่งม่านเมื่อประมาณพ.ศ.	 2300	 และเมื่อกองทัพเจ้าฟ้าฮ่าม 
กุมารเป็นฝ่ายชนะจึงได้ต้ังถิ่นฐานทัพอยู่ที่บ้านท้องลับแลต�าบลฝายหลวง	 และหลังจากนั้น 
ชาวบ้านที่อพยพติดตามเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารมาด้วย	 ก็ปลูกสร้างบ้านอยู่บริเวณบ้านพันแหวน	
บ้านแสนสิทธิและบ้านห้วยใต้ตามล�าดับ	 (องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่พูล,	 2557)	 ซึ่งจาก
ประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าชาวบ้านที่ติดตามเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารมาจากอาณาจักรโยนกเชียงแสน
และชาวบ้านที่มีอยู่เดิม	 ได้เคลื่อนตัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง	 โดยมี
การเคลื่อนตัวเข้ามาทางทิศใต้ของลุ่มน�้าซึ่งเป็นพื้นที่ราบขยายขึ้นมาทางทิศเหนือ	 จากต�าบล
ฝายหลวงเข้าสู่บ้านแสนสิทธิ	 ต�าบลแม่พูล	 เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่ราบไม่เพียงพอการตั้ง 
บ้านเรือนจึงขยายตัวขึ้นไปยังพื้นที่เชิงเขา	แม้กระทั่งบนภูเขาสูงชัน	(ภาพที่	1)
ภาพที่ 1 แผนที่เส้นทางการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง ต�าบล 
แม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา: ดัดแปลงจากกรมแผนที่ทหาร	(2542)
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การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในปัจจุบัน
	 พื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง	 มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน	 มีพื้นที่
ราบลุ่มอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่	 และที่ราบตามหุบเขา	 มีขนาดพื้นที่	 120	 ตารางกิโลเมตร	 อยู่ใน
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลแม่พูลและเขตเทศบาลต�าบลหัวดง	 มีหมู่บ้าน
รวมทั้งหมด	11	หมู่บ้าน	ด้วยกัน	 ได้แก่	หมู่ที่	 1	บ้านแสนสิทธิ	หมู่ที่	 2	บ้านไร่	หมู่ที่	 3	บ้าน
แม่พูล	หมู่ที่	4	บ้านต้นเกลือ	หมู่ที่	5	บ้านฟากท่า	หมู่ที่	6	บ้านด่านห้วยใต้	หมู่ที่	7	บ้านผามูบ	 
หมู่ที่	8	บ้านห้วยใต้	หมู่ที่	9	บ้านต้นงั่ว	หมู่ที่	10	บ้านห้วยโป่ง	และ	หมู่ที่	11	บ้านมหาราช	มี 
จ�านวนครวัเรอืนในเขตการปกครองขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่พลูม	ีจ�านวน	1,648	ครวัเรอืน 
และ	เทศบาลต�าบลหัวดงจ�านวน	1,978	ครัวเรือน
	 การตั้งถิ่นฐานมีลักษณะกระจายไปทั่วพื้นที่ราบทั้งสองลุ่มน�้า	 ตามแนวถนนและล�าน�้า	
เมื่อการเพ่ิมขึ้นของประชากรมีปริมาณมากข้ึน	 ส่งผลต่อจ�านวนครัวเรือนท�าให้พื้นท่ีราบไม่ 
เพยีงพอต่อการสร้างบ้านเรอืน	 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 จงึเกดิการบุกรกุไปยังพืน้ท่ีสงูชัน 
จนท�าให้มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม	 ซ่ึงบนพื้นท่ีสูงชันควรอนุรักษ์ให้เป็น
ป่าต้นน�้าเพื่อเก็บกักและผลิตน�้าให้แก่พื้นที่ราบ	 รวมท้ังสามารถป้องกันภัยธรรมชาติได้อีกด้วย 
แต่ทั้งน้ีประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืช
เศรษฐกิจ	ได้แก่	ทุเรียนลองกอง	ลางสาดหอมแดง	ข้าว	มังคุด	มะไฟ	กาแฟ	โดยเฉพาะ	ทุเรียน
พันธุ์หลงลับแล	และหลินลับแล	เป็นทุเรียนพันธุ์โบราณ	ซึ่งพบว่ามีการปลูกกันมากตามไหล่เขา
และบนพื้นที่สูงชันเนื่องจาก	 ข้อจ�ากัดทางสภาพภูมิประเทศที่ในพื้นที่ศึกษาเป็นภูเขาสูงชันเป็น 
ส่วนใหญ่	 และดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท�าให้ทุเรียนนั้นติดผลและสุกได้ที่ล่าช้ากว่าทุเรียน 
พื้นล่างจึงท�าให้นิยมปลูกกันมากตามพื้นที่สูงชัน
	 จนกระทั่งเมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2549	 ได้เกิดภัยพิบัติดินถล่มและน�้าป่าไหลหลาก
ท�าให้อ�าเภอลบัแล	จงัหวดัอตุรดติถ์มผีูเ้สยีชีวติ	83	คนสญูหาย	33	คน	บ้านเรอืนเสยีหาย	673	หลงั 
พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย	 481,830	 ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม	 308.6	 ล้านบาท	 
(กรมทรัพยากรธรณี,	2554)	จากภัยพิบัติดินถล่มในปี	2549	บ้านมหาราชได้รับผลกระทบและ
มีคนเสียชีวิตมากที่สุด	จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านมหาราช	หมู่	11	คุณนงนุช	จิตจง	กล่าวว่า	
“บ้านมหาราช	 ได้รับความเสียหายจากดินถล่มเมื่อปี	 2549	 มากที่สุดเพราะว่า	 หมู่บ้านตั้งอยู่
ในหุบเขาและพื้นที่สูงชันหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านได้ย้ายออกไปอยู่บ้านท่ีมูลนิธิชัยพัฒนา
จัดหาไว้ให้	 แต่ไม่นานชาวบ้านก็เริ่มย้ายกลับเข้ามาอยู่ยังที่เดิม	 โดยมีเหตุผลว่า	 ไม่มีพื้นที่ท�ากิน
จึงกลับเข้ามาเพื่อท�าการเกษตรประกอบอาชีพดังเดิม”	จากบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า	ปัจจัย
ผลักดันให้เกิดการอพยพออกนอกพื้นที่คือ	 การเกิดภัยพิบัติดินถล่ม	 ส่วนปัจจัยดึงดูดให้กลับไป
ยังพื้นที่	คือ	การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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	 ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงชัน	 ไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานมนุษย์หรือการท�า 
เกษตรกรรม	 ล้วนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม	 เมื่อระยะเวลานานจึงส่งผลต่อ
คุณสมบัติของดินในป่าต้นน�้าที่ควรมีความหลากหลายของพันธุ์พืช	 ดินมีความสามาถในการ
อุ้มน�้า	 ก็แปรเปลี่ยนเป็นมีแต่พืชเศรษฐกิจมีความหลากหลายต�่า	 ดินอุ้มน�้าไว้ได้ไม่ดี	 จนท�าให้
เกิดภัยพิบัติดินถล่มในที่สุด	 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชากรในพื้นที่	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	Glade	(2003)	ได้ท�าการศึกษา	การเกิดดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ประเทศนิวซีแลนด์	 พบว่า	 พืชคลุมดินเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของน�้าฝนที่
ท�าให้เกิดแผ่นดินถล่มและจากกิจกรรมของมนุษย์	 การเปลี่ยนแปลงพืชคลุมดิน	 การตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์มักจะส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม	 ทั้งน้ีในพื้นท่ีศึกษามีข้อจ�ากัดทางภูมิประเทศท่ีเต็ม
ไปด้วยภูเขาสูงชันท�าให้พื้นที่ราบมีน้อย	 แต่ประชากรในพื้นที่มีจ�านวนมาก	 ผู้คนล้วนต้องท�ามา
หากินเพ่ือยังชีพจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชากรเหล่านั้นจะต้องบุกรุกและจับจองพ้ืนท่ีสูงชันเพื่อ
ประโยชน์ในการยังชีพของตนเอง
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน
	 จิตรายุส์	 พฤกษ์ภัทรกุล	 (2546)	 กล่าวไว้ว่า	 รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใน
ชนบทของไทยมักเป็นเกษตรกรรมประกอบด้วย	 4	 รูปแบบได้แก่	 แบบรูปเรียงยาว	 (Linear	 
pattern)	แบบรูปรวมกลุ่ม	(Cluster	pattern)	แบบรูปโดดเดี่ยว	(Isolate	pattern)	และ	การตั้ง
ถิ่นฐานแบบเป็นระเบียบ	(Uniform	settlement)	ซึ่งในกรณีพื้นที่ศึกษาลุ่มน�้าแม่พูลและลุ่มน�้า 
แม่พร่อง	พบว่ามีแบบรูปของการตั้งถิ่นฐาน	3	รูปแบบด้วยกัน	(ภาพที่	2)	ดังนี้
	 	 1)	แบบรปูเรียงยาว		(Linear	pattern)		ประชากรจะตัง้บ้านเรอืนเรยีงตวัไปตามรมิคลอง 
ริมฝั่งแม่น�้า	หรือตามแนวถนน	โดยอาศัยเส้นทางน�้า	หรือเส้นทางถนน	เพื่อการคมนาคม	มีพื้นที่
ไร่นาอยู่ห่างออกไปทางด้านหลังบ้านเรือน	 การจัดเรียงตัวชุมชนลักษณะนี้จึงสะท้อนถึงทาง
บริการ	หรือการติดต่อที่สะดวกเพื่อการค้าแลกเปลี่ยนต่างๆ	
	 	 2)	แบบรูปรวมกลุ่ม	 (Cluster	 pattern)	 มักพบปรากฎการณ์นี้มากในเขตชนบท 
ทุกภาคของประเทศไทย	 โดยบ้านเรือนที่ต้ังในลักษณะเช่นนี้จะมีความเด่นทางภูมิศาสตร์	
เศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม	มีสถานที่ส�าคัญ	 เช่น	วัด	ตลาด	และพื้นที่ไร่นา	อยู่ห่างออกไปจาก 
ที่อยู่อาศัย	แบบรูปนี้อาจจะไม่จ�าเป็นต้องอยู่ใกล้กับเส้นทางคมนาคมเสมอไป	แต่สามารถ
เดินทางติดต่อกันหรือรวมกลุ่มท�ากิจกรรมภายในชุมชนได้อย่างรวดเร็วบ่งบอกถึงปัจจัยความ
ปลอดภัยร่วมกัน	
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ภาพที่ 2  แผนที่รูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องต�าบลแม่พูล 
อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก	Google	Earth	(2557)
	 	 3)	แบบรูปโดดเดี่ยว	 (Isolate	 pattern)	 เป็นการตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างโดดเดี่ยวและ
กระจดักระจาย	 โดยแต่ละบ้านจะต้ังอยูห่่างกนัอย่างเหน็ได้ชดัเจนในบรเิวณท้องทุง่นาหรอืในป่า 
การติดต่อกับภายนอกมีน้อย	การตั้งถิ่นฐานในรูปแบบโดดเดี่ยวมักเป็นผลมาจากการเลือกพื้นที่
เพื่อท�าการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์กว่า	และจะตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ท�าการเกษตร	
คาดการณ์การตั้งถิ่นฐานอนาคต 
	 พื้นที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน	มีพื้นที่ราบจ�ากัดและได้ถูก
ใช้ประโยชน์ไปแล้วทั้งการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และพื้นที่เกษตรกรรมอย่างหนาแน่น	 ส่งผลต่อการมี
ที่ราบเพื่อการตั้งถิ่นฐานในอนาคตน้อยลง	 โดย	มนันยา	จันทศร	 (2555)	 ได้ศึกษาว่า	บริเวณที่
มีความลาดชันที่	40-50	องศาในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องเป็นพื้นที่ที่เกิดดินถล่มมากที่สุด
รองลงมาได้แก่	 30-40,	 20-30,	 10-20	 ตามล�าดับ	 ดังนั้นส�าหรับความลาดชันที่เอื้อต่อการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์ในระดับดีจะต้องอยู่ในความลาดชัน	 0-10	 องศา	 เนื่องจากได้รับความเสี่ยงจาก
การเกิดภัยพิบัติดินถล่มน้อยที่สุด	(สีเขียว								)	ระดับปานกลาง	10-20	องศา	(สีเหลือง								)	
และ	ระดับไม่ดี	20-50	องศา	(สีแดง								)	ดังแสดงในภาพที่	3
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ภาพที่ 3 ระดับความลาดชันที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลแม่พร่อง 
ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก	Google	Earth	(2557)
	 จากภาพที่	 4	 เปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในบริเวณเดียวกัน	 พ.ศ.2545	 กับ	 พ.ศ.
2557	 ในบางส่วนของพื้นที่ศึกษา	 พบว่า	 พื้นที่ราบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์และท�าการเกษตรมาเป็นเวลานาน	จนในปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานมีการเพิ่มขึ้นตามบนพื้นที่
สูงและมีการถางป่าเพื่อท�าเป็นพื้นที่เกษตรเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้สามารถคาดการณ์การตั้งถิ่นฐาน
ในอนาคตได้	 คือ	 จะมีการตั้งบ้านเรือนขึ้นไปในทางด้านบนพื้นที่สูงชันเพิ่มมากขึ้นตามเส้นทาง
คมนาคมที่เข้าถึงได้	 (ภาพที่	 5)	และจะมีการตั้งถิ่นฐานแบบรูปโดดเดี่ยว	 (Isolate	pattern)	 
ตามพื้นที่เกษตรกรรม	 ทั้งนี้เนื่องจากในปี	 2557	 มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและท�าการเกษตรบน
พื้นที่สูงมากกว่าปี	2545
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง ต�าบลแม่พูล 
อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา:	Google	Earth	(2557)
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
ภาพที่ 5  การเปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จากภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2545 กับ 
พ.ศ. 2557 และคาดการณ์การตั้งถิ่นฐานในอนาคต ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องต�าบล
แม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สรุปผลการศึกษา
	 การตั้งถิ่นฐานในอดีตเกิดจากการอพยพของชาวโยนกเชียงแสนมายังที่ราบลุ่มบริเวณ	
ต�าบลฝายหลวง	 ในระยะเวลาต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น	 ประชากรจึงค่อยๆ	 ขยายการตั้ง
ถิ่นฐานเคลื่อนตัวเข้ามายังพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องในทางทิศใต้	 ในปัจจุบันพื้นที่ศึกษา
มีแบบรูปการตั้งถิ่นฐานแบบเรียงยาว	 (Linear	 pattern)	 มีบ้านเรือนเรียงตัวตามที่ราบเชิงเขา 
ขนานไปตามเส้นทางคมนาคม	 และล�าน�้า	 แบบรูปรวมกลุ่ม	 (Cluster	 pattern)	 บ้านเรือน
กระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบ	 และพบแบบรูปโดดเดี่ยว	 (Isolate	 pattern)	 น้อยที่สุดซึ่งตั้ง
อยู่บนที่สูงในพื้นที่เกษตรของตนเอง	 ท�าให้สามารถคาดการณ์การตั้งถิ่นฐานในอนาคตได้	 คือ	
การตั้งบ้านเรือนมีแนวโน้ม	 และทิศทางการตั้งถิ่นฐานไปบนพื้นที่สูงชันเพิ่มมากขึ้นตามเส้นทาง
คมนาคมที่เข้าถึงได้	 เนื่องจากพื้นที่ราบที่มีความลาดชันระดับ	 0-10	 องศา	 เป็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมกบัการต้ังทีอ่ยูอ่าศยัมากทีส่ดุ	 แต่พบว่าในปัจจบุนัได้มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิบรเิวณนัน้ 
อย่างหนาแน่นทัง้ทีเ่ป็นบ้านเรอืนและพืน้ทีเ่กษตรกรรม	 จงึส่งผลให้การตัง้ถิน่ฐานมนษุย์ทีเ่กดิขึน้ 
ใหม่จะมีแนวโน้มไปตั้งบ้านเรือนบนพื้นที่สูงเพิ่มมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
	 เนื่องจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์จ�าเป็นต้องใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศที่มีความละเอียดเพื่อให้เห็นบ้านเรือนชัดเจน	 และต้องมีข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 
ย้อนอดีตตั้งแต่ก่อนมีการตั้งถิ่นฐานมนุษย์	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดของข้อมูลจึงท�าให้ได้ภาพถ่ายทาง 
อากาศย้อนหลังไม่เก่าเพียงพอท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน	 อีกท้ังพื้นท่ีศึกษามี 
ขนาดใหญ่มากจึงท�าให้มองเห็นการต้ังถ่ินฐานได้ไม่ชัดจึงเป็นข้อเสนอแนะในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ต่อไปควรใช้พื้นที่ศึกษาที่มีขนาดเล็กหรือเลือกพื้นท่ีที่สนใจใน
การศึกษาโดยเฉพาะ	
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